

















































Corporate-Based Financial Analysis for Local Government 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　利　益　　　　 　　　売上高　　  　　利　益　















実質公債費比率 25％以上 25％以上 35％以上 35％以上














































































































































































































































































































面積（k㎡） 1412 1558 187 62 62 389 124 316 245 164 71 266 194 195 109 105 138 87 364 66 94 95 112
住基人口（千人） 711 791 202 39 111 134 72 101 255 165 141 115 145 88 84 24 53 59 34 34 45 50 48
人口密度（人/k㎡） 504 507 1081 632 1793 344 583 319 1040 1009 2004 432 746 449 772 230 385 676 93 513 481 524 428
老年人口比率（％） 25 23 25 39 23 23 33 26 22 22 24 22 24 20 19 33 19 21 32 23 22 26 25
製造品出荷額/人口（万円） 239 264 280 8 164 502 13 310 511 1040 385 932 276 444 538 12 870 2873 454 288 583 215 1483
小売販売額/人口（万円） 90 97 95 68 67 82 83 76 82 78 76 88 76 127 81 91 71 63 79 75 79 79 87






地方税収/人口（万円） 18 16 18 25 15 15 15 14 18 16 15 18 14 17 17 12 20 19 13 26 15 13 16
歳出/人口（万円） 39 34 35 47 30 29 36 36 32 35 30 38 29 40 36 39 35 35 46 49 38 36 37
経常収支比率（％） 92 90 84 88 82 85 83 90 82 86 82 85 85 83 87 89 88 88 82 80 88 88 85
実質収支比率（％） 3 4 4 7 2 7 5 7 6 5 9 5 10 7 6 7 8 9 8 8 5 6 9
公債費負担比率（％） 20 19 15 16 15 13 16 16 12 20 15 16 18 15 18 13 12 13 11 6 16 12 16
実質公債費比率（％） 12 12 8 8 8 10 10 10 6 13 10 12 13 13 12 12 10 12 9 4 15 9 19
将来負担比率（％） 87 28 80 44 28 43 46 52 57 64 66 124 70 98 96 70 7 70 11 0 81 66 81
財政力指数（％） 89 85 96 91 90 89 78 75 100 86 90 90 84 97 85 51 100 98 58 117 73 76 80
自主財源比率（％） 54 57 60 64 61 64 57 53 68 59 60 62 63 71 56 45 70 70 41 70 52 49 54
交付税依存度（％） 5 8 3 7 5 8 11 16 2 13 8 9 11 2 11 29 1 5 33 7 19 19 14
地方債残高/人口（万円） 57 35 36 42 34 23 32 43 29 37 36 41 36 31 30 31 37 31 41 11 41 38 41










資産計（億円、以下同じ） 19000 21043 5085 1442 1806 2165 2640 2372 5091 3834 3317 3317 4002 2174 2098 605 1406 1808 1143 1736 1342 1059 1113
　　（流動資産） 795 776 119 47 41 138 151 158 187 170 121 128 361 76 99 22 108 112 64 147 120 73 60
　　（固定資産） 17630 19697 4906 1358 1722 1961 2489 2135 4767 3551 3093 3111 3641 2044 1923 558 1261 1635 1024 1366 1222 956 988
　　（投資等） 575 570 60 37 43 66 N.A 79 137 113 103 78 N.A 54 76 25 37 61 55 223 30 65
負債計 7276 5911 1581 372 709 591 576 671 1536 1439 933 1079 1080 504 667 240 319 435 278 138 421 298 344
　　　（流動負債） 617 667 166 58 63 82 59 77 162 152 97 134 72 59 87 21 25 41 23 20 45 24 30
　　　（固定負債） 6659 5244 1415 314 646 509 517 594 1374 1287 836 945 1008 445 580 219 294 394 255 118 376 274 314
　　＜有利子負債＞ 6488 5193 1379 321 628 473 490 532 1256 1272 795 967 1000 413 580 200 278 343 235 101 354 260 298
純資産計 11724 15132 3504 1070 1097 1574 2064 1701 3555 2395 2384 2238 2922 1670 1431 365 1087 1373 865 1598 921 761 769
コスト計算書経常行政コスト計 4466 4608 1232 329 576 748 607 692 1449 1014 821 790 805 475 413 152 287 359 260 286 309 263 300
　　　（人件費） 653 587 178 43 73 131 65 142 241 181 139 113 155 64 92 24 40 67 44 48 72 36 41
　　　（物件費） 1084 1137 300 83 128 187 33 188 385 293 226 230 91 138 61 40 82 112 74 109 47 70 74
　　　（移転支出等） 2729 2884 754 203 375 430 509 362 823 540 456 447 559 273 260 88 165 180 142 129 190 157 185
△経常収益 -1742 -1732 -498 -136 -203 -310 -180 -313 -587 -427 -377 -361 -181 -156 -78 -48 -92 -132 -90 -118 -77 -75 -97
純経常行政コスト 2724 2876 734 193 373 438 427 379 862 587 444 429 624 319 335 103 195 227 170 168 232 187 203
純資産変動計算書期首純資産残高 11654 15094 3455 1054 1111 1565 2072 1701 3511 2520 2365 2221 2946 1630 1470 370 1087 1392 881 1592 925 773 776
△純経常行政コスト -2724 -2876 -734 -193 -373 -438 -427 -379 -862 -587 -444 -429 -624 -319 -335 -103 -195 -227 -170 -168 -232 -187 -203
財源調達等 2794 2911 783 209 359 447 419 379 906 462 463 446 600 359 296 98 195 208 154 174 228 176 195
　　　（地方税） 1238 1242 357 99 167 202 N.A 142 463 263 217 203 N.A 152 158 30 104 108 45 84 80 66 77
　　　（交付税） 154 231 23 13 18 34 N.A 62 14 74 29 38 N.A 6 0 29 2 11 56 11 0 36 27
　　　（補助金等） 1402 1438 403 97 174 211 N.A 175 429 125 217 205 N.A 201 138 39 89 89 53 79 148 74 91
純資産増減 70 35 49 16 -14 9 -8 0 44 -125 19 17 -24 40 -39 -5 0 -19 -16 6 -4 -11 -8
期末純資産残高 11724 15132 3504 1070 1097 1574 2064 1701 3555 2395 2384 2238 2922 1670 1431 365 1087 1373 865 1598 921 761 769
資金収支
経常収支 658 739 161 45 45 98 53 105 178 164 129 210 97 63 62 12 40 41 28 46 39 39 45
公共資産整備収支 -130 -147 -38 -12 6 -38 -50 -22 -54 -30 -41 -21 -49 -22 -104 -3 -19 -12 -13 -25 -22 -19 -11
投資・財務収支 -452 -529 -114 -30 -61 -56 9 -70 -100 -136 -71 -172 -57 -38 55 -19 -19 -31 -30 -28 -19 -20 -32
資金収支計 76 63 9 3 -10 4 12 13 24 -2 17 17 -9 3 13 -10 2 -2 -15 -7 -2 0 2備考
会計モデル 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 基準 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 基準 改訂 基準 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 基準 改訂 改訂








流動比率（％） 129 116 72 81 65 168 256 205 115 112 125 96 501 129 114 105 432 273 278 735 267 304 200 
自己資本比率（％） 62 72 69 74 61 73 78 72 70 62 72 67 73 77 68 60 77 76 76 92 69 72 69 
ＤＥレシオ（％） 55 34 39 30 57 30 24 31 35 53 33 43 34 25 41 55 26 25 27 6 38 34 39 
固定比率（％） 150 130 140 127 157 125 121 126 134 148 130 139 125 122 134 153 116 119 118 85 133 126 128 
経常収益率（％） 39 38 40 41 35 41 30 45 41 42 46 46 22 33 19 32 32 37 35 41 25 29 32 
ＲＯＡ（％） 9.5 8.4 10.8 10.5 10.5 14.7 6.5 13.2 12.4 7.9 11.9 11.4 3.9 9.0 1.9 7.1 6.5 6.3 6.5 7.1 5.4 6.0 8.0 
ＲＯＥ（％） 0.6 0.2 1.4 1.5 -1.3 0.6 -0.4 0.0 1.2 -5.2 0.8 0.8 -0.8 2.4 -2.7 -1.4 0.0 -1.4 -1.8 0.4 -0.4 -1.4 -1.0 
総資産回転率（％） 24 22 24 23 32 35 23 29 28 26 25 24 20 22 20 25 20 20 23 16 23 25 27 
純資産回転率（％） 38 30 35 31 53 48 29 41 41 42 34 35 28 28 29 42 26 26 30 18 34 35 39 
労働装備率（千円） 278 349 248 265 207 142 342 137 192 178 198 261 231 314 221 226 296 227 261 197 179 252 265 
投資倍率（％） 20 20 24 27 N.A 39 94 21 30 18 32 10 51 35 168 25 48 29 46 54 56 49 24 
投資回収年数（年） 26.8 26.7 30.5 30.2 38.3 20.0 47.0 20.3 26.8 21.7 24.0 14.8 37.5 32.4 31.0 46.5 31.5 39.9 36.6 29.7 31.3 24.5 22.0 








面積（k㎡） 1412 1558 187 62 62 389 124 316 245 164 71 266 194 195 109 105 138 87 364 66 94 95 112
住基人口（千人） 711 791 202 39 111 134 72 101 255 165 141 115 145 88 84 24 53 59 34 34 45 50 48
人口密度（人/k㎡） 504 507 1081 632 1793 344 583 319 1040 1009 2004 432 746 449 772 230 385 676 93 513 481 524 428
老年人口比率（％） 25 23 25 39 23 23 33 26 22 22 24 22 24 20 19 33 19 21 32 23 22 26 25
製造品出荷額/人口（万円） 239 264 280 8 164 502 13 310 511 1040 385 932 276 444 538 12 870 2873 454 288 583 215 1483
小売販売額/人口（万円） 90 97 95 68 67 82 83 76 82 78 76 88 76 127 81 91 71 63 79 75 79 79 87






地方税収/人口（万円） 18 16 18 25 15 15 15 14 18 16 15 18 14 17 17 12 20 19 13 26 15 13 16
歳出/人口（万円） 39 34 35 47 30 29 36 36 32 35 30 38 29 40 36 39 35 35 46 49 38 36 37
経常収支比率（％） 92 90 84 88 82 85 83 90 82 86 82 85 85 83 87 89 88 88 82 80 88 88 85
実質収支比率（％） 3 4 4 7 2 7 5 7 6 5 9 5 10 7 6 7 8 9 8 8 5 6 9
公債費負担比率（％） 20 19 15 16 15 13 16 16 12 20 15 16 18 15 18 13 12 13 11 6 16 12 16
実質公債費比率（％） 12 12 8 8 8 10 10 10 6 13 10 12 13 13 12 12 10 12 9 4 15 9 19
将来負担比率（％） 87 28 80 44 28 43 46 52 57 64 66 124 70 98 96 70 7 70 11 0 81 66 81
財政力指数（％） 89 85 96 91 90 89 78 75 100 86 90 90 84 97 85 51 100 98 58 117 73 76 80
自主財源比率（％） 54 57 60 64 61 64 57 53 68 59 60 62 63 71 56 45 70 70 41 70 52 49 54
交付税依存度（％） 5 8 3 7 5 8 11 16 2 13 8 9 11 2 11 29 1 5 33 7 19 19 14
地方債残高/人口（万円） 57 35 36 42 34 23 32 43 29 37 36 41 36 31 30 31 37 31 41 11 41 38 41










資産計（億円、以下同じ） 19000 21043 5085 1442 1806 2165 2640 2372 5091 3834 3317 3317 4002 2174 2098 605 1406 1808 1143 1736 1342 1059 1113
　　（流動資産） 795 776 119 47 41 138 151 158 187 170 121 128 361 76 99 22 108 112 64 147 120 73 60
　　（固定資産） 17630 19697 4906 1358 1722 1961 2489 2135 4767 3551 3093 3111 3641 2044 1923 558 1261 1635 1024 1366 1222 956 988
　　（投資等） 575 570 60 37 43 66 N.A 79 137 113 103 78 N.A 54 76 25 37 61 55 223 30 65
負債計 7276 5911 1581 372 709 591 576 671 1536 1439 933 1079 1080 504 667 240 319 435 278 138 421 298 344
　　　（流動負債） 617 667 166 58 63 82 59 77 162 152 97 134 72 59 87 21 25 41 23 20 45 24 30
　　　（固定負債） 6659 5244 1415 314 646 509 517 594 1374 1287 836 945 1008 445 580 219 294 394 255 118 376 274 314
　　＜有利子負債＞ 6488 5193 1379 321 628 473 490 532 1256 1272 795 967 1000 413 580 200 278 343 235 101 354 260 298
純資産計 11724 15132 3504 1070 1097 1574 2064 1701 3555 2395 2384 2238 2922 1670 1431 365 1087 1373 865 1598 921 761 769
コスト計算書経常行政コスト計 4466 4608 1232 329 576 748 607 692 1449 1014 821 790 805 475 413 152 287 359 260 286 309 263 300
　　　（人件費） 653 587 178 43 73 131 65 142 241 181 139 113 155 64 92 24 40 67 44 48 72 36 41
　　　（物件費） 1084 1137 300 83 128 187 33 188 385 293 226 230 91 138 61 40 82 112 74 109 47 70 74
　　　（移転支出等） 2729 2884 754 203 375 430 509 362 823 540 456 447 559 273 260 88 165 180 142 129 190 157 185
△経常収益 -1742 -1732 -498 -136 -203 -310 -180 -313 -587 -427 -377 -361 -181 -156 -78 -48 -92 -132 -90 -118 -77 -75 -97
純経常行政コスト 2724 2876 734 193 373 438 427 379 862 587 444 429 624 319 335 103 195 227 170 168 232 187 203
純資産変動計算書期首純資産残高 11654 15094 3455 1054 1111 1565 2072 1701 3511 2520 2365 2221 2946 1630 1470 370 1087 1392 881 1592 925 773 776
△純経常行政コスト -2724 -2876 -734 -193 -373 -438 -427 -379 -862 -587 -444 -429 -624 -319 -335 -103 -195 -227 -170 -168 -232 -187 -203
財源調達等 2794 2911 783 209 359 447 419 379 906 462 463 446 600 359 296 98 195 208 154 174 228 176 195
　　　（地方税） 1238 1242 357 99 167 202 N.A 142 463 263 217 203 N.A 152 158 30 104 108 45 84 80 66 77
　　　（交付税） 154 231 23 13 18 34 N.A 62 14 74 29 38 N.A 6 0 29 2 11 56 11 0 36 27
　　　（補助金等） 1402 1438 403 97 174 211 N.A 175 429 125 217 205 N.A 201 138 39 89 89 53 79 148 74 91
純資産増減 70 35 49 16 -14 9 -8 0 44 -125 19 17 -24 40 -39 -5 0 -19 -16 6 -4 -11 -8
期末純資産残高 11724 15132 3504 1070 1097 1574 2064 1701 3555 2395 2384 2238 2922 1670 1431 365 1087 1373 865 1598 921 761 769
資金収支
経常収支 658 739 161 45 45 98 53 105 178 164 129 210 97 63 62 12 40 41 28 46 39 39 45
公共資産整備収支 -130 -147 -38 -12 6 -38 -50 -22 -54 -30 -41 -21 -49 -22 -104 -3 -19 -12 -13 -25 -22 -19 -11
投資・財務収支 -452 -529 -114 -30 -61 -56 9 -70 -100 -136 -71 -172 -57 -38 55 -19 -19 -31 -30 -28 -19 -20 -32
資金収支計 76 63 9 3 -10 4 12 13 24 -2 17 17 -9 3 13 -10 2 -2 -15 -7 -2 0 2備考
会計モデル 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 基準 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 基準 改訂 基準 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 基準 改訂 改訂








流動比率（％） 129 116 72 81 65 168 256 205 115 112 125 96 501 129 114 105 432 273 278 735 267 304 200 
自己資本比率（％） 62 72 69 74 61 73 78 72 70 62 72 67 73 77 68 60 77 76 76 92 69 72 69 
ＤＥレシオ（％） 55 34 39 30 57 30 24 31 35 53 33 43 34 25 41 55 26 25 27 6 38 34 39 
固定比率（％） 150 130 140 127 157 125 121 126 134 148 130 139 125 122 134 153 116 119 118 85 133 126 128 
経常収益率（％） 39 38 40 41 35 41 30 45 41 42 46 46 22 33 19 32 32 37 35 41 25 29 32 
ＲＯＡ（％） 9.5 8.4 10.8 10.5 10.5 14.7 6.5 13.2 12.4 7.9 11.9 11.4 3.9 9.0 1.9 7.1 6.5 6.3 6.5 7.1 5.4 6.0 8.0 
ＲＯＥ（％） 0.6 0.2 1.4 1.5 -1.3 0.6 -0.4 0.0 1.2 -5.2 0.8 0.8 -0.8 2.4 -2.7 -1.4 0.0 -1.4 -1.8 0.4 -0.4 -1.4 -1.0 
総資産回転率（％） 24 22 24 23 32 35 23 29 28 26 25 24 20 22 20 25 20 20 23 16 23 25 27 
純資産回転率（％） 38 30 35 31 53 48 29 41 41 42 34 35 28 28 29 42 26 26 30 18 34 35 39 
労働装備率（千円） 278 349 248 265 207 142 342 137 192 178 198 261 231 314 221 226 296 227 261 197 179 252 265 
投資倍率（％） 20 20 24 27 N.A 39 94 21 30 18 32 10 51 35 168 25 48 29 46 54 56 49 24 
投資回収年数（年） 26.8 26.7 30.5 30.2 38.3 20.0 47.0 20.3 26.8 21.7 24.0 14.8 37.5 32.4 31.0 46.5 31.5 39.9 36.6 29.7 31.3 24.5 22.0 
債務償還年数（年） 12.3 8.8 11.2 9.7 12.3 7.9 163.3 6.4 10.1 9.5 9.0 5.1 20.8 10.1 N.A 22.2 13.2 11.8 15.7 4.8 20.8 13.0 8.8 
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環境と経営　第21巻　第２号（2015年）
（出所） 東洋経済新報社「地方自治体財務総覧」2014年版、同「都市データパック」2014年版より
作成
 財務比率は筆者算出
（注） １．年度は注記ない限り2012年度
 ２．財政力は普通会計（一般＋特別）ベース、財務諸表４表は連結会計ベース
 ３．経常収支比率＝経常経費/経常収入　低いほど財政運営の自由度が高い
 ４．実質収支比率＝実質収支/標準財政規模　赤字20％以上は財政再建団体
 ５．公債費負担比率＝公債費充当/一般財源　低いほど財政運営の自由度が高い
 ６．実質公債費比率＝公債費償還/標準財政規模　18％以上は起債に総務大臣の許可が必要
 ７．将来負担比率＝実質負債/標準財政規模　低いほど財政運営の自由度が高い
 ８．財政力指数＝基準収入/基準需要　100％超は地方交付税不交付団体
 ９．自主財源比率＝自主財源/歳入　高いほど財政運営の自由度が高い
 10．交付税依存度＝地方交付税/歳入
 11．職員数は一般行政職のほか教育、警察、公営企業等全職種を含む
 12．財務諸表４表の勘定科目は企業会計に即して適宜読替え、並び替え
 13．流動比率＝流動資産/流動負債
 14．自己資本比率＝純資産/総資産
 15．ＤＥレシオ＝有利子負債/純資産
 16．固定比率＝固定資産/純資産
 17．経常収益率＝経常収益/経常行政コスト
 18．ＲＯＡ＝（純資産増減＋経常収益）/総資産
 19．ＲＯＥ＝純資産増減/純資産
 20．総資産回転率＝経常行政コスト/総資産
 21．純資産回転率＝経常行政コスト/純資産
 22．投資倍率＝（－）公共投資整備収支/経常収支
 23．労働装備率＝固定資産/職員数
 24．投資回収年数＝固定資産/経常収支
 25．債務償還年数＝有利子負債/（経常収支+公共投資整備収支）
コーポレート・ファイナンスの視点に立った地方自治体の財務分析
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付表２．主な企業財務指標一覧
（出所）丹羽由一「財務管理論講義資料」
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環境と経営　第21巻　第２号（2015年）
付図１．静岡県下23市の財務レーダーチャート
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コーポレート・ファイナンスの視点に立った地方自治体の財務分析
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環境と経営　第21巻　第２号（2015年）
付図２．静岡県地図
（出所）静岡県総合教育センター
